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E
n els meus inicis professionals com a
mestra interina (any 1989), vaig
afiliar-me a l’STEI-i perquè era i
continua sent l’únic sindicat que, a través
del tracte directe amb mestres i professors,
ens explica d’una manera molt propera tot
el que s’està cuinant a l’Administració
educativa. Sempre vaig assistir a les
reunions que ens convocaven a l’hora del
pati o durant el temps d’exclusiva.
En aquells moments estàvem molt
mobilitzats; encara record les assemblees
i les vagues que férem, molts dels fruits de
les quals els gaudim actualment. Pens que
hem perdut una mica aquella curolla
d’estar sempre a punt per fer una bona
escridassada quan els nostres drets com a
ensenyants es veuen trastocats sense tenir
en compte la realitat del dia a dia a les
aules. Quantes vegades hem tret les
castanyes del foc a l’Administració!!! 
És ben necessari recuperar les ganes de
mobilitzar-se, de no adormir-nos, d’alçar-
nos. Com molt bé va expressar el batle
republicà Emili Darder: “Hem de
despertar del nostre somni i abandonar la
nostra calma; hem de desposseir-nos del
nostre personalisme i posseir-nos
d’humanisme; agrupar-nos [...].”
La tasca dels mestres no és sols la de transmetre
coneixements, sinó que va molt més enllà; atendre
els alumnes d’una manera integral és una gran
tasca social, carregada d’una gran responsabilitat;
des de l’STEI-i ho sabem bé. 
Sabem que és del tot necessari i imprescindible
reivindicar la feina docent i fer que recuperi l’estatus
que li pertoca. Tot això passa no només per
negociar millores retributives, i molt menys en temps
de crisi, sinó que n’hi ha d’altres a tenir en compte
tant o més importants: les ràtios, la càrrega d’hores,
la formació durant l’horari lectiu, el permís
parcialment retribuït, la jubilació voluntària als 60
anys d’edat o als 30 de serveis... 
La meva tasca a l’STEI-i és la d’informar, transmetre,
interpretar normativa, resoldre dubtes i consultes, fer
ús de les noves tecnologies per comunicar i informar
per telèfon o per correu electrònic d’una manera
immediata tota l’afiliació. 
Som responsable de primària, dels concursos
generals de trasllats, dels diferents processos
telemàtics (concurs general de trasllats, interinitats,
oposicions...), form part de la comissió de normalit-
zació lingüística; l’STEI-i és el sindicat que té com a
un dels eixos claus a tots els sectors la normalització
de la nostra llengua i la nostra cultura. La tasca
sindical implica també fer el que calgui i sigui
necessari per millorar l’ensenyament públic. q
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